Program för Finsk Kvinnoförenings 20-årsmöte by Suomen Naisyhdistys
OHJELMA
Suomen naisyhdistyksen 20-vuotiskokouksessa
HUOM.! Ei saa painattaa sanomalehtiin eikä aikakauskirjoihin.
helmikuun 20 p:nä 1904
Buomalai«en Xii-jallisuuclen Beuran talozsa, hallituskatu I,
Lauantaina helmikuun 20 p:nä.
Virsi (Jumala ompi linnamme).
Tervehdyspuhe (suomeksi ja ruotsiksi)
Laulua (»Vuokkoset»).
Lausuntoa (suomeksi).
K:lo 11 a. p.
Esitelmä: »Mitä olemme voittaneet? — Mitkä ovat toivomuksemme?» (Neiti A. Gripenberg: Suomeksi.)
Laulua (»Vuokkoset»).
Kahvia, 1/2 tunnin väliaika.
Keskustelua esitelmän johdosta.
Nio 2—4
K:lo 7 i. p. täsmälleen.
Vuosikokous sääntöjen mukaan. (Vuosikertomus ruotsiksi k:lo 7 '/4 , suomeksi */, 8.)
Illanvietto: Ruotsalainen esitelmä (rouva M. Furuhjelm), suomalainen puhe (neiti //, Käkikoski),
suomalaista lausuntoa (neiti ,h'l. von Troil), laulua (neiti P, af Heurlin) y. m.
Nio 8,
Sunnuntaina helmikuun 21 p:nä samassa huoneistossa.
K:lo 3 i. p
Esitelmä suomeksi (neiti H. Käkikoski).
K:lo 5 i. p
pliivälliBLt. päivällisten jälkeen illaiivisl)to: ?ul>e, soololaulua (neiti laukun
toa (neiti nävtelmäkappale v, m.
Ne arvoisat haaraosastojen jäsenet,
jotka aikovat ottaa osaa kokoukseen, noutakoot suosiollisesti pääsylippunsa (maksutta) kokoukseen
ja päivällisiin k:lo 10—11 a. p. kokouspäivänä helmik. 20 p:nä kokoushuoneistosta. Ne
haaraosastojen jäsenet, jotka ovat ilmoittaneet haluavansa vaatimatonta asuntoa Suomen Naisyhdis-
tyksen huoneistossa I, Heikinkatu 9, ilmoittakoot kirjeellisesti minä päivänä ja millä junalla
saapuvat. — Kaikki ilmoitukset osotettakoot: Suomen Naisyhdistys, Helsinki.




OBS.! Får ej i tidningar eller tidskrifter nftryckas.
Den 20 februari 1904
i Finska Litteratursällskapets hus, Regeringsgatan i.
Psalm (Vår Gud är oss en väldig borg)
Helsningstal (svenska och finska).
Säng (»Vuokkoset»).
Deklamation (finska).
Lördagen den 20 februari.
Xl. 11 f. m.
Föredrag: »Hvad naiva vi vunnit? — Hvilka äro våra önskningsmål?» (Fröken A. Gripenberg. Finska.)
Sång (»Vuokkoset»).
Kaffe. 1/2 timmes paus.
Xl. 2—4.
Diskussion med ledning af föredraget.
Xl. 7 e. in, precis.
Årsmöte enligt stadgarna (årsberättelsen på svenska kl. 7 i/l , på finska 1/2 8).
N,. 8.
Samkväm: Svenskt föredrag (fru M. Furuhjéhn), finskt tal (fröken //. Käkikoski), deklamation (frö-
ken M. von TroW), solosång (fröken P. af Heurlin) m. m.
Söndagen den 21 februari i samma lokal.
XI. 3 V. m
Föredrag på finska (Fröken //, Käkikoski).
IQ. 5 s. m,
Gemensam middag. Efter middagen samkväm med tal, solosång (fröken A. Ahnger), deklama-
tion (fröken K. Avellan), teaterpjes m. m.
De ärade filialmedlemmar,
hvilka ärna deltaga i mötet, behagade uttaga biljetter (gratis) till mötet och middagen kl. 10—11
f. m. mötesdagen den 20 februari i möteslokalen. De filialmedlemmar, hvilka anmält sig
hugade att mottaga anbudet om enkelt kvarter i Finsk Kvinnoförenings lokal Ö. Henriksgatan 9,
behagade skriftligen anmäla hvilken dag och mcd hvilket tag de anlända.
Alla meddelanden adresseras : Finsk Kvinnoförening, Helsingfors.
